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.' E(t~~On.fA~···A~b\~NIHG· ,1~·l.Ia.iA~:~~Gi~resfifi~~
<-" ••~':~~!stan':':'· '. ~;·~-:-~~-~~~QRERRE--'·f"',,~',_ ':~' .' ~:;<~:·.e~~· , Joint - .
.=~':i:i~.~inimse~, ;~;'~~s~~. ~~~y~~~ontjn: ..~ 'Pri'v~te~com~iS$ion. . pA.ni-.c;INEMA:'~' : .'.~, '.. ,
receiVes' Ameriean technical- ' 0', p' . -. ':0' J ' ," ,.',' ,,-'", KABTJL, Apr. l~-lli. M;- A Sohail, , " ' --;. . ,
. _sistantie"~d has made·.coIiSi:.. 0'_ '-:.. :,ressure - " n",'·. '.W 'K::': _~ "~ldent of ~he Press and InIor-.' At ~30;"~' and: lO-OO'·~~.'
able:progress-~ , nt :eacl - L ' ,,~ " .... " '-~J~ ,- - ,f'",~:~ , •• , -, ma~Ion De~ent; ap~.are,d b.e- Japanese film'm' English languag~ .
The -SChool ·ha...sl a li.rre::- ~~ri~- od ~?ij)O!!;'-~r-r ~, (Reu~r).-'A m~age.'~, the__'9bserver f-or~ the JOInt ~om~IO.n of the---TBE B·MAN:· ': ",' " '.~ntal farm; , laboratories and: t ay :p~~~;:t~at,the, Un.Ited ,State5".J}ove~ent::.Will,con~, ~atlo~ AsSem:.J?ly y~er~y and. ' . , , ,,' ~ -..: '. ': '
machi1re shops .pf its· own.and a ,f:!n~e _to e~ert ;~yate 'pressure~'',on Bri!ta:in JOJ; the abandon- ,answe~a~gues~Ions regarding the _KABUL CIN~: "" ,." ,','
.large number ~,~udents·of this' ~,eIit of ~~~n!lsli!,nucleardete~n~'inJ'fav6ur,of.>a: seaborne secon~'?Fiy~:Ye~;!:~an.. ~~ 5-00 ~d 7~.p.m. Iti<!ian.:fi~ "-
Scl!ool have bflen ~ abroad; ll~ear ~o~ ~~ntrolled by thQ, North"Aflan.tic Treaty: or .'".. .Dr~ SOluhl :was.: accoml?amed by .JAAL S~; starnng: '~a.1a'~i!ilia.
mostly to the. United ;States "for:util>h. ceo:" _--~, :-;-,' . ' l" - - -, g~D1 " Mr. ,Bo~an; V~ce-Pr'75.ldent of, ,_." , .';-.'~.. -- ,"~, '
higher "trai~~~~TIps SclioOl'also .'·Tliis '~pendent'Sunday neW5:~ AFGr:' "WO'ME'-- N",S' th€'~~Mand:r:~tl~n i?:P~~- ,> '.", -" - • (, '~-
a,dJ:IitS '9th--- d'stuii~ts ,and 'PaPe!'S co~nden~j.n'-Washing-,.. . ~. , ."' ~::B]~~' .:; ',' o. ~a '. r!,um~, ..' ,
trro.ns: them or !three' years. Each ton'.' Nora Belo6',. wrote: " SOCIETY' ..' ~~~'rr~~dent pf the Goy:: ,e "
one of the thrJ Classes has -mf- " " _' .' ,,' " , -. . ,e~~t ~intmg Press[Mr. TarzI, ..
f b
· I '.. n_ • "~;"A 'la k' 'f' , " ,(COntd. frOiD p~ 3) , President. of .the Tounst Bureau, - .
erent su Jects .as Its syrusbus; "~")U"'" c,0 .encoutagement " J' " " Mr"" ...._;. ......:;. th A:'" 'str ti 'th lOth.elass· .._ gh Eng':_'" f Lo d 'I" ~... d" ,I ' • ~1. e ':!mIDL a ve .,
e . ·ts ....u t u=, rom . ,?-, o~., ,_~....rstan tha~ 'graduate 'from these co~s ' Director ,and Mr, 'Atayee,~ Vice- ,:' ' ;
agr?nomy, ~Imal. h~b~dry; th.e_ v!U~a, ~!S~" Government The-,soerety' has q, se a~at~ PieSident of ilie '"Technical Sec- ,.
a,wcultu:ral en&pleelmg, 'ar:J~~ , wlll, <:?n!inue pr.1!~te ~n;ssure ~n theatre:With -its Qwn, _grQ~ps, 'Of ,tion, of Radio "Kabl.Jl.:' .
tic, Pe~lan, zoqlogy, botany ,and BntaIn .to scr~'l..ts na~lOnal nu- performeJ!s and actors to. stage Sfuillarly, '. Mr.., AbdiIl' Karim '
sports; In ,th~ 1~~ C~ the, st~- <clear. ·dete~t ~ favour of a plays. .1l'he .Theatre House .is Hakiini; PteSidenl' of the Afghan '
dents learn Englisb~,agronomy, N~TO-c<?ntroYed ,seebqrne nuc- named "zamab Nandaii" ;.~ Air Auth·ty . " d bef' -
'anim 1 husbantirv . ultural lear force" ,.' -, . " I ' , ,,' cu·.er on , appeare ore,
i a . f T.oT ~ ,agI1.c , '< ',', ;,," • ,,', ,the~qeat,bj ~f 'the '!'resident ot tl!~ the ~atio~al Assembly -Y.e,sterday ,;:
,eng ne~nng, ~ management, ~ " '. _~ , .'. . SoCle~, _MisS Zam_ab, who had afternQOn to answer questions re- -
, exte~lOn. metn~, ~t.omology, Ref~rr.mg..!o -:.the position o~ cohtr!bu~d eonsiderably to the ,lilting to the development of-,chemlSt~.~d St:udy and France .~, _~.:nu_cl~ar~~ower• .th~ Society's:1nevelopments. ' ' aviation ift<Af';'l-OaI'iiStan -- '
sports; In the 12th or fii1a1 GlasS Observ~r 'correspondent' 'added: -The . ~j::-~e-ty- .;:,.;:- r'od" .,' &~ • - ,
, ' '''-'Offi''als'' ",,...),. . DUel· <u>ou"p uces a
are taught English. ~Qnomy, ~I ,m'''!Y~~~on cro:tcede monthlY !MagaZine~Ca11ed ~- V· - : -F' ' '
anlIDal husb~dIY, _ agrIcultural ~h'!t, then: - are, no~ so' far men' whIch means wOlijen' ICtory orimpl~ments; pl.aD.t diseases, ,ari-. that -Ge~eral _de Ga~e ,will ab'- Pashia. 1- ' ' , -In,' " '
thmetic,' botanY, 'fore~,_. etc: andon hiS n~~lear ambitio? but the fiV:e art secti~" of -the Welensky's Kishore- Kumar and Pran. '.
~ I hav~ alr.ea¥ s~tedm a pr7 ,$hey are ~on~~d that. his suc-. SoCiety hhve played a big role in ' 'VIOUS artIcle, great unportance 15 ce~rs. ~o:venng t!J~ nnmense creflting rlew ideas m'home desi p' ,.. d ' BEIiZAD CINEMA:
,being given to tthe < devewpment cost of, a ,national" nuclear pr.o- clothing 1nd other -hanlkriiftsgIl, a rty ~$sure . At 5-00 and 7~ p:rn. fudian fi1J~
oJ agriculture in Mghli!J.istan and gramme. ?'ill ,be "delighted to.have In'l:960f a branch of the So<i'~ty BATKARI; :..starrmg:, SJuikila,
tha:.is why. thej MiniS4Y of Edu- the- NATO ou~let ~;.a respectable was esta~lished in Kandahar; ~the . " JaIieen and Sajan. 'ca~on has mtroduc.ed the ,teaCh- way of droppmg' .It: Western Province of Mghanistan >, SalIsbury, 'AprIl 1, (DPA):-, '
iIlg o~ practi.calj agricult~e, ev,:n, , : '"" . Similar bkanches will be establish~ Parliamen~ elections in the 'ZAINEB .~EATRE:', . '.
lD ~mJllary sch90ls and,1S endea-', .•_~_. ed in 'other provincial capitals ill two Rhodeslss and N'yasaland call- At ,lHlO and 7-30, pm, Amencan
vourmg. to fncre,ase the :p.umbe~ . " .' '. the near future: The ainf of these ed oy t~ Prime Mi.nister. Sir Roy fi.~ ,~YE ME TENDER; . 'star-
of ~gncUltural ~~~ls In: th.e AFGHAN DELEGATION branches lis to educate and to en- \Y'elensKY, f?r ~pnl 27 and con- rmg:, ~lvls ',Pre.sley.,and RlcharQ
country. The ¥!mstry o~ AgrI- '"IN' HYD", ER lighten UjIe women in the Pro- SIdered !?y hIm as a barometer for.E~:
culture. op the ~therJ:iand,where '" ABAD, -vinces..'l the population's feelings concern- .. '
, mos~ of th~ ~ad~a~ of th,is KABUL, Apr: "l:-The delega- STEEVES MEETS Ing the future of the Central G' .. ~d' "M' ,'.. B,-' ,."
SChool :u;e. emp,loyed, also . C?I!: 'tion ,of the, ~~an-India _I '. African Federation whi,~ he UI, 0, OJ : e'duc~ specla~ c~urses {)£., iramm~ ~iends!tip 'Assbci~tion: now tour.., I SBERZAD, wants to uphold, ~av~ practically ,,' ,',.' . ,
for Its, techni~al staff. Othe~ ~a- mg' India under the, chairni~nship KABml.. Apr. l:-Mr. John been ;-:ron by the Umted Federal Forced- To Rule'·
, -dulatebslof this
rk
tchtOOhI a~ '~~dgc'Of .Mohamm~d .1'!owroz,.President Milton'Steeves. neW" American P~Y38 evfethn n05w9 · 't"t -' ., . ' 'va U? e w~, . ,e ne1ll1<Ul, of the .ASsocicition,~reachedHyde- Ambassador to the court of Kabul llJ 0 e cons I uen~Ie!t.In B 'D .
yalley ~u~on In south-western r~~~d yesteriiay. ,The de1egation had a meeting with Mr. G. M: the' three . federated ~rrIton~s y - ,cree
A,fgharustan. _ " !!SIted places 'of .historical 'inter- Sherzad;1Minister of Comnier.ce only ~andldates of Sir ROy s . ' . ,
" est,-there:. ' "., _ yesterdaYl party have been named. • ~UENqS AIR~S, A.pr.;J, (Beu-"
DE GAULLE,TO:SEE ~"."" "'ft ' "I ' j-',0'f - . ~ ter):-A de_adlock, in CO,tlgress may
J -~ ",Gin' ,,,eve Opnlent. .In South~ .Bhooesla the elec- co~pel ,Argenti~'$ new' Presi-
_I ' ' : _ > • -.-j hons are beIng boycotted by all, dent, -Senor GUIdo to ;rule by·
FANFANI· e ' - Ge-n'e'u-a" 1i~lk' ' . but the ruling Wele~~ky Party:'... decre~~hatte!ing' his claiinS'to
, . '_" .... l"I 5 . The thr~ Op~ltlon partIes ~0nst:tt~t~ona~,~yeFDIDent:-.' ,
< ROME, Apr. 1 '(DPA):--:::Presl-: ' GENEVA- Apr 1:, {Reuter) -The fout jVestern delegation have ~rged mto the new This sltuatlon developed.over-
dent de GauIl~ will navel .to i Ge -13 't :, th U . d' S ' I , -- s Rhodesi;ifJ F!ont party and called"night' only -:a few'.hours ' after
Italy. next week for a tiIlk with ,n;, neva ,'. n am, ,e mte tates, yS?ada and .rtaly-h~Id on all mem~rs to keep away Senor'Guido Was foririalhr_instaU- ''- -
• < Italy's Prime ,Minister, Fanf.ani a J~~t mee~mg ~estetday. to take, st<><ik"of the disarmament from'the electIOns. also as a means €d with the·consent,of the 'armed .
" m 'the North Iutlian city of Turin 'POSItiOn.. and ,.consld,:r tactI:s for next jW~.k's meetings: of protest against toe sharp dis-, force~ commanders, who ousted
.en WedIiesday, I . -,' , _ ' The el~h{; n~utral ~el':.gll.tJonsBan_The-Bomb. ,'- l:repancy between the country's President Arturo FrondiZi: : 'A'
- r _ '.: ,. ~ere,meetlDg later ~O_~ISCusS the ',j". actual'population ~d the n~ber group'of ~eputies.beJoiiging ,to
According to" an ,official an- Vital nU5:lear ,te~!S. b~, Issue, 1 ~ ',,' of people recognized, as eligl,ble Dr. Frondlzi's ~tra~igent Ramcal
~ouncement in Rome. lasenight The~e,were four. mam develop- R I' voters: : ~ _ Party' which controls the LoweI'
the stateSmen' ~I!~nd to discuss ~ent~. __ ' . e erendum In Afnc~s announcea. an ele~tIon Cb~m~r of P~li~~nt, de,ci4ed
"problems concerpmg the deve- (1) The departure ,of the '''Big 'r"', boycott m the whole FederatIon. to br~ak all links WIth the acts
lopment of Euro~an construction, .Three" Fore,ign Ministers:. Mr. '. I ' o! tpe' rreople"whp yield ,executive ,
Le. the pl'!Jjects ~or a Euro~an Andrei GiOl,nyko' and Mr. Dean SWlfzerland Toda 'Brit,ain~,$ . Entry' PO~~r. - ' "
political in~egration.. ,Rus,k said. i~ a j()int' st~teJl.tent be- 'j' Y The .~;puties llemanded' Dr.
. ., ' 1, IlL.: fore le~vmg, that their explora-:! I t - EeM' Frondlzl s rele~se, fr{)m' . lonely
, Italian poIiti¥ :q':iart~s" mdl-. tory ,pnvate ~alks on Berlin liad GENEVA; Apr. 1 (Reuter)'- no... ~aro~' Garcia lsland ~- t,he
cated that other pomts· probablY been useful, and further probing The Swi!is People v.ote t da ,'. ' " nyer plate, an,d urged, hiS rem-
tt> ~ disctlSS"eq wO';lld co~cern: .tallts W'Ould fake place. a ,national referendum 'tOo d:Ci~~ WORK ON OVERALL stat~ment. They branded his
SpeCial pro):>le~ o(co~oIl mtf7.r- Lord Home; Britain's Foreign whether Inuclear weapons should ~EVIEW BEGINS ()us.tptg a gro~ breach ot ~ons~-
est to. the ,twp Medite~an:an Secretary, ~before ;f!ying. to LOn- 'be bannJd in that country,," tutlOnal tlrder.", ' ,c,ountne~ as _well ~ the. mtema- ~on'oIl" T~esday~' c~ned:.on, the '" I ' -. . ~UELA BREAKStlon~l SitUatIO~ mcil!ding, the ~opferen~ to~~ulld jts own pl~ Thfs 'is because its . legislative' ~USSELS, Apr. 1 (Reuter):-', WiTH ARGENTINA'- " JBer.li~ .and, tht:' -dr.sarmam~.{lt on ~be foundatIons of the SOVIet system gives the voters the last ~ntlSh and,. EuropeaJ? ,~ommon" -', , '
q"lesbon. . I '. and U.S. pr0I>?sa.Is. word....;,ev,en on laws ~eadY pass- ¥ai'ket offiCIals have 'begun work' 'NEW YORK; Apr. 1 -{Reuter):-
.- _ . (2) ~:-;Howard'.,Gr~en:'. C:ana- ed by pkrliament, All that is on an ove~all review of. B.J;ita~'s :v.ene~ue~a .last !light ~roke , ,off' ,
GRENADEl1'IIROWN AT di~ Externa1:_ Marrs, ,Mmlstet:. nee~ed fbr a referendum is a -peti- rnembe;.;hIP., problems. I~cluding d;ipl,omatIc .relatIons WIth, Atg~n~
J ", .' tab~ed a draft 'declaration for en- tion bacIted by 50000 signatures such. VItal ISSues as agrlcultural tma follOWIng the overthrow c· of
'OFFICERS' "MESS ~. sunng tl.lat -<lute!' space is usedl' . llI!d Industrial 'exports from Com- the- regime of .Presidi!nt .ArtUro
j - only, for .~~fljl p~es., ~ Switzetland's, "ban-the-oomb" monwealth countries. ' . . Fro~dizi, ,the, . ~,Americ~ . lfJ3.C.• ' I" '. fore leaVIng ~,n ,Thursday he saId moveme*t has collected 72,795' ,. Radio~r:epprted :resterday,~', 'P~IS, , ApT' 1, (Reute~).- therE~ :W?S'Cl I'easox:able c~ance" srgnafurEjs in support of 'a propo- T?e reVIew IS t~ serv~ ,as t~e ~he'radl() added th~t v.enez!Ie!<L ._ '
:t'hree . Fre,nch'men we~ : ~,d of agre~ment, -~n. so~e poInts at sal to ban the manMacture, intro- b~SI~ fu~ the cr~cl.a~ ph~. of had ~lsp called p~ <g~er 'l;ater. ':'
_ and a oozen other people mJured, th,e conference and 'tber.efore a duction hansport storage or use mmlstenal negotiatIOns ,begmmng AmerI~an ~.ambers .to follow suit,- '
by ? gren,ade ~h.urled' at an offi-.:reasonable c~ance. of a' s~it .." of atp~i1: weapo~s_ in Switzer- on May 8: ~n. 'pz:otest, ag~inst th~'-Argentine .,.:
cers . mess. at ?iema',eastern M~u- .~~), Rapack~ PohSh. ForeIg~ MI- land, I . 'Ail outline of the report will be cO\lP".· '" . -"
ntanm, on ThF~Y' acco~ding nlSt~r.. on .Y'e~es!iay p~t forward 1 presented to senior-' officials on -' - .' '~:-' '~-:.--- --:.-
to. reports . r:.eac)llng, here ,from. a reVIsed versIOn of hIS famous Today the voters . are being April 11 and will be submitted to " :CLASSIFIED, :.
N~uakchott. I _" , , ,~.9?7 plan for ,a .:1Uc1ear free zone asked to (give their "yes" or "no", the seven Governments concern- ' __ ', ,,-: ", ~ -: " ..', ,-
. ,'. t ' , In Centra,! ~ope'., \' a~ the -ermax to the 'Country's ed' . -,', ' ~ ': .- .kI,-' ." '.' .
The dea~ m~uded a ~enCh ... (~), The ~oVIet Un~o~ y~sterday ,bIggest.-political 'controversy. in' " .' "I ."On5:-,'. ,
Army Medical ,q>s -capta;In ,and ~ndI~ted It W$ WIlhn~ to ad- years an~ 'an argument Which has M: Maurice CoUve de Murville, ,-' . - " ,," , " . ',~ : ~
a .st~ se:gean serVj:ng WIth .the ,Jus:. I~~ four-year ~eadllDe f-or been ragmg with the,intensity of French Foreign, Minister,- empha- ,'C,AK. F<!R -S~ - -
MaurIt!1I1lan ~y ~e.r :th~ ,a~tiievmg ,gelleral. and comp~ete an electipn campaign. " sizea before the,European ParHa-' A Dodge sedaii car. m gOOd .run-
e" ~!-)nical assis,ance, agree~ents disarfilament. . U,S. ;?fficiaIs,he~e 1-.. ' . ' ,mE!Dt in Strasbourg' thiS week that riln~ ':,oi}ditio.n on<sale. Jt is-ope~ 'c '.'"
• _ membe"!i ~f th~ NatIo~al h~ve not publicly ,said that ~he1I' ,Th<:>se r~ged .against the Goyern-consideraole" dilfe~en~ st~lI' e~~ .for J,IlS~ctIon' and, t~ial, ~m '_ '
, nlC I~ti~U~ ?f, Pat:lS. disa;mament ~roposals.".enVlSa~ement oIl ~he groundS that SWItzer-isted bet'Yeen the two sides on.th.e'~~A~ l';oo.p~ da~,~~~P!-__~r of ",the a n~e-.ye.ars..t1;ID~ limIt b~t this land.m~have the most effectiv~major problems of - Common- ~-~~ -?l~~ ml!~;:~~ ,
,-':ecl No .was ImplIed In Lord Hom~s con-weapo!JS to continue the tradiuo-,wealth e~rts and British agn_ ~·o~ India (office), Sli.er+ ,:- .
,= 'ference0 speech .0!1 Tuesday. nal polic ,ot armed neutrality. ,culture. -"'-, . Na~ Kabul .r-l'elephone 2Ol}51). -:.:' , ,
'" ;' . ,[:: '. ,-' , " , '."~,.:..' _ .-,:_; ..~-:o '
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Thitd 'EngBSb PrOp:amme:
6:30-7:00 pm. AS.T. on· the same
frequencies as the Urdu Pro:-
gramme. ,
. News §:3lJ.6:37; Music j:37-6:40;
Commentary 6:40-6:43; Music 6:43- ...
6:46; article on "Pakhtunistan"
6:4&-6:49; Music 6;49-7:00.
Urdu PrOg1"aDlDle:
6:0lJ.6:30 p.m. A.S.T. on 63 and
75 Mette Bands in the Short Wave
and 454.5 Metre in the 'Medium
Wave.
MONDAY
First EngliSh Ptogl'aJmDe:
.3:00·3:30 pm AS.T.=l(}.3() GMT
on 31 Metr-e Band, News, 3:()()...3:7;
Music 3:07~3:m; CommentarY 3:10-
3:13; Musk 3:13-3:16; articl~ on
··Weekly. r press R~view" 3:16-3:20;
Music 3:20-3:30.
I .
PAGE 3,
Second English Progranune: ':
3:3G-4:00 p.rn. A.S.T. '11 GMT
on 19 Metres Band for South East
Asia and Indonesia.
. ,
~ ,~ ., ': ~FBBEzE .'.R~~~lO~gnmm~: S T on 31 A new power house aD~er c9~c~on-ii D:1bna~;ah~~: -K'atagIl~ ~v~ce'aue' to-~~' .-: i(~ay·~t~e ~-m.OSt p.r~~g,~ , . , .: : p.m. ... completed soon. ..- - ' ,
- '. ,,' - , .prob-Iem Of._the.c:day,'!?utj\1avg yOl,l ~"" '~:~~~c~':~amme: Of 'At-' -' I' .,-,....y;'~~~'I .--< ~fy' -'e.veE\Von~tfci,b:05v'P.eng,~!nsth,,e:m:';,-.:'.~,·-3i MI-n.-s·try . , r-.'e:u ture"· ~ 0:' on'- t'e'ns~~ ,- ,-endure ~aIJti~ aroUI!d.oD., , e lee;" '": ,-M;~~~~~P.m. AS.T. on . ..,. ...._
_.', ':. ' ~,.' "'" ..~ ,'. : .alh>:;-lol!~-'-i~ ilieu:-b~efee~i:, '-" '-.French Programme: Efforts In Pr~duc'in'9: ~','.. flus,·t .~Resi-sti..A;;-:~, .-~~~~\~~~~; :;~~~~=; :"'-~' "11:00-11:30 pm. A.S.T. on 31 ~ '." " !'!.~~" zero' and theo orrd's bodies are.:,Metre Band. Music, commentary ,',. , , ."; • ~ "" / k' fi..... "d 'd . 1 . h Se dEl' h . ':, '.' "
. : Kep~ walnl'J;>y tui~ " eal.lleI'li~ ~an artic es 10 t e con ng IS . .' Whe'a't ,:",: "~ .': lieay}', r~~ .of'~at., But th~ most'~ . :.:_Programme, and alSo in Urdu: ,"
,,"., ,-', . eurso~ obServation" ,(se~ below) ',- ,_Russian, Arabic· and French Pro· , ' .' .",,,' . ,
. '. , . -. =
gramme coUld be heard at the
., " ,} in the:~abUI area",~wliicli has gjven--: : > ' r' 'same .intervals as on the Third Wh' .,. vails. .- , - - satisfactory 'resirlt.: . ~ '. '-. .English Programme at '6:30 pm. . . eat IS Afg~amstan s mam
.' . ~Th-e" Pig ~ ll3.n1P:ta~lold -:agricultural crop and the ~ople's " ,.,. .basic food. It can be grown at a Rust Resisting 'W1ieat. ~ ,--, . , LibriltY,:" ,': '.:' ','higher altitude (upto 13,000 ft:)
. :., C~nStiucted" in' ~white' m;u.ble,:. ~than other Afghan Crops and thus
.' '. 1 d:al' . . th- D. . 1 . d" -' , - - g ass ~n ' unpn,um,' e new ag,:.is emme~t y sUIte to mountam- The Ministry of Agriculture 'is' 'Hamrilars~old Lii;rcuY mnns ilie'~'C ous ter:am. The area under intens\fYing .its. , pFOgr~e' :0£ south .Wing Of the main courtyard.,TUESDAY wr:e~t 10 195/3-,59 :vas about 2.2 dev~l~ping. rust _res~ting. ~ w~eat_aU.United- :Nati~ He:a~~rteri;',"ARIANA' AFGHAN AmLlNES ~l1hon hectares. With a Ilroduc- vanetl~s. . ·!ts•.re.~arch work ~n ,.lined ,on 'its-o~,three .si~s. 'bY'.ARRIVALS: hon- .of approximately ~,~O,~O 7llst a!1d bunt ~~oblems.~!t Its the, Secret~t sk~~r<lper'~ ·the' ,Kandahar-Kabul: metnc tons. mtenslve cl!mpalgIlS against the~_ east, the Gener.al.AsseJrii)ly~bWld~ .De 7-30 Art 9'-30 Th d h " . diseases ·ar~. proceeding ~uccess-~ing' on the:' 'nortl1;:~an~ : Frrst ' ..' Mazit:-Kabul: . . ~ area un er w eat m ~95~ fully. " ._ '._ :,', '.'' Avenue' 'on the_ west:. _It has' six: __60 did not change sub~tantlally., ~be loss due tq bunt diseas~ is stopes an-a-"a ~nttlQ.Hse; three o~ ,Dep. 10-30 Arr. 12-30. from that. of the precedmg year, estimated .to be ~bout' 15"~ cent tJ.1e·, floors' lying" .. ' abo~e.'-.DEPARTURES: but. the Yield was much . larg~r of the crop in ,~e nOrtheDl P.artS ground,· ·three ,helow,:·and. . canKabul-Kandahar: ~amly be~ause the chrome rust of the' count~, wrticularly,- in house ~OO,OOO books. In,it&-ove:raU' .Dep. 10-.30 Arr. 12:-30. disease ana the sun pest were not· Maimana Farmers are being di .. ~. th ,T.'b " , -Kabul-Mazar: p rt" 1 1 i:l" , IPensrons; e,J.:.l rar.y·measures. "a ICU ar y severe as compare '..:' .~, .- '-, ,'219'feet"in length andhas',a'Width'--Kat:l~~r~' 1Q.,10. to the year 19?8:-59 and beQa~se taught I:iow to figJit'the 'b~~ dis-: of~'Q3: feet. 'The ,east and "west - '~',wfaevather conditIOns were qUite ,ease ,and are Being -provi~ed .wit,~h y.:alls ~e '!Dade of, the ·~white. : .K~~:':b~8u~rr. 19'-10. ourable.. chemicals (ceresan) for treating' marble' ,as 'the' othei; T:J.N:'ouHd:- ",Dep. 10-30 Arr. 17:10. Because of' this wheat prices fell wheat seeds.". <. ,:0' , ',,' " : ings~ _but' th: z:et;t~ .and; south: ..'. AEROFLOT: about 10 per cent 'during 1959-60 '. . ... ,', '. ' ·:~acades ':~~~',e~t~relY·Df.gl~ ~.ARRIVALS: as compared to 1958-59 and 'also T.he I;'ractlce _of ~arly S?~g..of, and_aI~~ g~ym~ ~,s~ " .Moscow-'Kabul: because the Government imported sprmg ~he~t IS ~o .beI~g ~~., tt:Ue' an '~~~of lwmnous .trans- 'Dp. 21:35 Arr. 7-30. a total of 90,000 tons of wheat ~ourdaget d' esW~~ t e~ ,arde·,S' .}', par
Th
· ency.' 'Li:'b' . " . ,-mANIAN AIRLINES (50,000 tons from the U.S.A. .and con. u~ e on" 10 er. an ,prmg c' _.e.new· I'ary:~was;~~maJ}~"ARRIVALS: 40-,000 tons from the U.S.RR.). varrehes of .wheat. ,"-' ,ae~ated OIl ..16. No~em~~:.l~L 'Zahidan-Kabul:
" '... Cut·.mto the,!J1arJile'wall OPP9Slte-Dep. 5-30 a.m. Arr. 10-0. F i ..,......:' . Tri'.- d .' theTIi_ennttCJ?ce ~r~ are ,the 'w~ds- .DEPARTURES:' The Mmistry of Agriculture has ore gn "'0I..1~ - t:: -, : .:': e ag H~mmarskjdld'Li1;lriu'y". .Kabul-Zahidan: made an intensive effort to im-
- . .,,'. "':' . : Gift Q! ·the.,: Ford':. ~qunda!iont_',.Det>, 11-35 Arr..14-30. prove the seeds used by farmers . ~ .'. -:. ~" '., . 1961.'~ ,Th~ ·iriscFip~.iQn;~: the. rio ..,:.':-, They have, imported, about 11.000, .Forelgn \Vhe~t s!r~~ .ar~ bemg s~lt, of hyo' unanimoruCdecisions,' ',.I"'PO~~T,o\l,'iL/ " tons of improved varieties and ~Ied out for hig!i~~ ,Y!«:ld ,~d r~- . by. the qeneral ~,e.mbly. -.o~ 3.--havt:; distnbuted. it to farmers: slstence t? r~t ilisease,._ '. It . IS" ~o.vem~r 1~9~,1~' a~~ept~ ,~Ith.::p~rticularIy in the Northern Pro- fully realised, ,~Q\yeyer,. t~t ~o,~hlghest-.ilP~re~aEQI!._, t~e" F;ora _' -",vmces. matter ho,,":.su~fuJ a~y stram :E.QundatlOn s, gift ~. $. ". o,200,Q(lO,-.: "
.'B,roves agamst ~, It· will ev~n- fo( the. construction" lind;equip- ~:....',Fire Brigade tuaJ}y 'have. to,be.ch,anged as~tliis 'ment of the-librilry:ana requeste-d·. ,:~'Police :~t~~f~ The Government of Afghanis- ~Iiaracteris,tieJS' usually. !os~ .w~!?· that ~: m~ori~l s.toi}e~r~opilrig~ ~Trliffic 20159-24041. tan keeps a vigi~ant eye on the I,n ~even ~cel!rs: ;~. ',- . '. the g~ft~.~pla~·.at the:JlYlm_ eJt .'Airport 22318. wh~at crop and is always ready
, , trance., 0 ~, 16 _~fo~r l~J•.~h~.,. ' .Ariana Booking Office: 2.4731-' to Import substantial quantities.of ,-, . : ~sembly,~, aeil1r?1g~ ~eStabljsh .'wheat if the situation so 'warrants ~esearcl1, to -develoP' newer' an' aPP!'oI?nate .metponal" ~ ~~ :. .to aVOid scarcities and a rise in varieties will . proc.eed, therefore, ,memoratfn~ the late._.· secretary- ',. ~'" " . - ;;,' _.- ~-prices. '. systematically and on.~a eoirtinu- generid's, sernces to tne United· re~eals that therr toes aroe expos;. ". ous basis. ' !We y~a;s expe,rlrneri..;. ~~!fop.~~ ~eCided \~name th.e ,ms: :'ed,~ .hardly,- insUlated at'all'· ,:'Afghanistan first plans. to be!al work.- W-ltft ~hilean w~ea~; fo!, rary m '~lS'_~OI'!Or- . .' ::. ~" ·Ip DDe"of -~ latest. issUe' of.o-_r :::: .self-sufficient in wheat production mstance, has given very' satiSf<lc- r~. dedijfat1!1g. t!te:neVl-'~lbniiY, ,Aii.ta!ct~;,.the, ~g~le Of !he '." - ,:and was so until very recent tory results. -', '. Acting..-, ..sec~eta~',Ge~ex:ar ,~New Zealand Antarctic -SOciety, :~/ ,, years. After the self-SUfficiency , " .. , .' .. Thant, dE!~crd)~d. ~~:a.s.-«~f~l-, ,zoologist Rowl~~.,'rayJoi' repofts ~, . ':,:'MONDAY , phase, Afghanistan would embark '" . .:',
_ ment ~f-.a lIbr~nan s- dream'~(ta. ~haf ~aI!'!f-ul-",,~es, ~~.lfu:n. :._.~~,:r-Phone No. 20589 on the second stage to become a The' YIeld ~r Jmb (! -acre) on guaran~ of a'reader's ,delighti and otbe't !ieJen~mayh&ve-diS- ., '.;-Phone. fjo. ~75 wheat-exporting country when experimental .. plots 'i~·: abQut. ·0!1e Its. efficie~t'. an~ -~orreIated:'- ar- ~en<h,h~w~'~..their~ .. <c. ' . ~Phone No. 20536 the water potentialities are fully ton of wheat and.1~ too:.o.£ straw..rang~nt" 01 ~5Ses and SeT:- '~S'wami-. While~ are .staDd.', ',~..--:' _, .Phone No. 239'72. exploited. Also it is planned to " , ' . _. ;', ,,', y'ices.. naturaI---to-:, a -'lib.111iY...nem' "jng'still, .aDd eVen~Ji&:.theY are:-. ' ..Phone No. 20496 extend the area under Wheat in' In .vie5v of ,this' high:1y encotir:..a.g-. part~ of a_~diiig of near '-per-t:~c- ~pi~-iheY ieduee-~-'~l 'Phone No. 34544 regions where" dry farming pre- iIlg res~lts. 5, Eons of Chilean ..ti~n in ·taste 4Dd ~afin .and. in.' ~ntact ·w.itii" tlUfbittet]y' 0018· ice' .wheat were imported: and sown pro:v:idin'g:services-to its uSt!rs.'~, by. balancing on their neek.'::~.. -::c _ _ _- - ~ , • _ : ~. •
__., : ..... .:l - ~-:._ - _ -- ~ _~
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"I 'S b O·liddin K 'L.t~ak·' ,. BY M;' G.~NANGKAHARI
. J
. N'"a au', us~ 1.. Aryan civilization: T-o the tourist, In luture articles, it will·.be our.- . .ewspapers . .
]
1', . ~ In tliis-articl~ the readers of PakhtuniStan holds ...charms of a endeavour to introduce these to The Dally I~l~ of ',yesterday: . s.EdlK,htoaii] KabUi Tiines Win get· ac· sp¢cial 'kind; here he or she can the readers of Kabul ·Times.. The carrie? an,. ~ditonal -qn situation, -qualntetl 'With 'new names and see~' emerald-green, 'r dales and Pakhtunistan pro~lem, as ev.ery- pr~vallmg I~ the <;Dngo. The.A~: . . ..', new.1;JIaees..'What we wISh to valleys, tree-eo....erea slopes, ever- body knows, is one of. the' most edl~or portrays Tshombe as theJQy Shee~ 3, ' ._', d....ss in'thiS Series :01.' aiti. g~n forests; turbtile~t streams, ur~en~ is~ues in the Middle East. 'mam sou~ce o~'trouble'~ inter:Kabul Aifghanistan: ,cles is the subject· pf P-3khtu. bro.ad plateus, handsome people This· lDlportant .grows when. ~~ nal stn!e m.· titat country.'Te~piuc ~:-'- .... "~ because it Is' a..~try .and quaint. dresses. ' see that the p~ople of Pakistan.:rshombe IS. nothmg ~ut, ,a. puppet'TrMES,~UL'. '. ," .which should ~ .st1IlIIec1 with • " '. ~ themselves .realise now ~e en.or- 10 i~e hands of~ the :ari~lsh ,a.ndTe1e bone:- . ,'21~4 ileep interest. > Home of Happy People .mlty ~f their Governm~nts a.cb~n ~elglum o~ers of the ,rich mm-p Subscri tiou Bates~ ,'. ':' . " .' !kht!IDistan is the home~an.d 10 ~rymg. to keep. the .Pakhtum:r 109 compan~es. of ..~atanga. ~o, ..a..iN'~Jt"~TISTAN ~'"' Pak.li~unlstan pOSsesses most an- of vlflle and happy people; It IS tam~ ~nder subJugatIOn. This long as he.1S kePt 10 ~~ saddle,, .~."f''''=' , .' cient. relics 'of Aryan civilization a and of folklore," songs and reahzatllllT comes from the £.act concludes the editor, there is no. Yearly .\ - , .'" Ms. 250 and js. very dch in archaeological m~ic. It is .also a Land of love- that the Pakistanis will ~emain h.op~. of se.e~~ the end of seces-" aalf Y~8fI~ ,... Afs. 150 ~treasures; which throw light sto ·es.and 'epics. ,The Pakhtunis- in the clutc~es of a tyranmcal,re- slOnlSt ·aetlvlbes.Q~rl.Yt AfS. 80 upon some of the darkest' corners tan s .have a rich heritage-his- gime so 10ng as the people - of ,
.
L
' l FOREIGN ", ~of history and linkS many a 'broken torical and 'artistic. Their wars Pakhtunistan are held in the vice- Under the. caption 'trade mar-Yearly -;r' . , $ 15 hil;torical, chaln.· It ,.is for this against the invader.:', their lov~ like grip of a colonial system: ket', t~e Daily Anis of yesterdayHalf year.J:y $ 8 reason, fiiat Pakhtumstan is of for '~reedom ;md thel!' stubb-ornly-
. . dl~usse(i th~ advantages of bal·Q . artei1~ .'$ 5 pa~ic111ar inlerest to Orientcilists.ind~Pendenfspirit have called the
. ," ;mcmg !he. unport, and, export• u I . ' ,ana sc~olar:x: " ,ac!r1.iration of, ;tll. .They have ~ey .also ~now that the fr~e- trade ,wlthm a co~trY ~.d hailsODS frOm' 'abrOad . ~- .'~' . .' car~led. on, mterm~t!ently: and ?om-lovmg spmt of the Pakbtl1?s the step- taken bY·-the Mlmstry of,S~rfPt1 ted b' cheques.. .p~tumstan'~ lDlportailce does det~rnlmedly, an 1OU:rtDlnable IS so str~mg that even. a ~rti~l Comm~rce to ~d ,new markets~oc':: ~PDe althe Oftleiaf . nohiepend lipon the, incursions of struggle against the ~Ikh~, the Law r.eglme cannot cope With It, f?r ~ Afghan export~commodl-~ 'n__ ~ or teo ' . the.. Greeks, aJ;ld o~ers or because Britlish and the Pal{lst~m .cC?lo- and smce that l~w I~ doubl~- ties 10 the Far East.' .'UOUAIC e]L;C ge ra, . of the many coilfiicts which took r.ialists; this stFuggle contmues bladed, therefore I~ Will re~pect . . .:,' " j, .' - place on Pilkhtun soil, but for the wit~ unabated vigour even ~ow. neither the Pakhtun nor the, Anis .alsO carries a report about. KABOL TIMES· mUltifarious aspects of modern Oyer the past.,certturies, Pakh- Pakis~i. That is why the people the activities of the: Ministry ofI' '., lif~ and '-c~toms,'and traditions ,tun~stan has· prOduced many a of Paklsta~ .are now ?penly reslst- A.griculture d~ing the, Second~'A!PRIL 2. 1962 • of':nanY thousand years. agO". natlpnal he:{) <l:fid general;. t~e:se, ~g the IDlhtary re~m~ and tnat FIVe Year Plan.. The IJ!ost im-I. ' -<;. whIch _h~ve .be~n. ~letld,ed 10 su~ t-og~the~ w~th Its . IlP(tls, . wn.ters ~s wh~ t~e ~aklstam Government portant ac~omphshn;te~ts }ncIude. , a YI~ as to give the, PaIgttunur andi philosophers Impart to It a IS s~n 1!1 ~ts .true colours-as Improved system of IrrigatIOn, the''~ . SOVIET-U.S'-' ta~~ individuality ana identity plac;e of great di,gnity and esteem enemles of hberty and cremocrac~ introduction of better mt:;t~.o~s of ~I '. ' of theIr "own ..~s' succ~ssors of amorg th~ peoples; of th€ ,world. -.all over the world. an~al husbandary" tr,a1OlI~g . ofRELATIONS 0 '.
• "
• q.ualified personnel and erection· .Both the' Sovie.? Union ahd' - . . " ~ " : '. ~ . I of new bundings..the~ Urnte~ ~tat~s have att~ch-One' ,"Of· The, Largest' World Fairs To The report then gives de'taile'd.ed great importance to tJ:lEl.. Im- . '. ' . \.
rnformation' about what actuallyprovem.en~..ofTel~ti?ns betw~en Be'':: He"I,d In l .Tokyo 0 n· ApriI 5 has been done in .the fields .ofthe two countries.'.An Im-
. ' '~rigation; animal liusbandary andprovemen marked by .~e re-. I ' .:. '.'
. ·training etc. in. the capital andmova! of misunderstandings To~o,. Apr: ,2, . (Reuter).- Japapese firms llnd'mdU?tnal as- nan G~vernment. 10 stands, the also in various' provirices.and prejuchces -and' the settle- 1'hll:ty .nations WIll compete f?r so.ciati~n.. But oth~r foreign coun- Hunganan Machme Export Cor-t': f ' 1 tst ding problems Japanese and Asian ~markets at tnes Itaking part 10 the fair are: poratlOn 13. stands,. and the The report also discusses serI-m~n 0 .0' an. t f,th' the: B~nnial Osa~a trage fair to Westl Germ~ny, _East Germ.any,. Czeehoslovaklan Foreign Minis- culture and the. deve'lopments in,Will be Inj t~e I.nteres ~ -", e be held Irom ;!\pril.5 t-o 25. . Brita~n, Denmark, Italy, BelgIUm. try another 10 stands. ' . troduced in this field' during thepeoples. of bOth C?~ttles as Spo~ors,chum. that for a fair France, .Switzerland, Canada. the . " Firsy F.ive Year Plarl. Herat,-well as of ·mankmd. . ~ at whiCh not only a Wide·range S6vi~t. Union" the Netherlands, Some Ja,panese machine tool Nangarhar, Badakhshan and.: ' .' ..' ' '., , ' of goodS' i:; displayed bu~ ~o ac- S~edef.l' Hongk{)ng, Cze~oslov~- makers are pre~s~ng for permis~ Panjs~er seems ~o b~ the mainPreSIdent Kennedy has ~old ,tu'al business is aone, thlS .wlll be ha, !Hungary, YugoslaVia, Thal- slOn, to have addlbonal stands and centres of 'senculture' wherethe new ~vie~ Am.bassador to~ the larges~ ev.er held east Of Suez. Iand.JFormosa ~ulgaria, !,tuma'nia: if their requests are granted, ~e large qtl~tities of co~on havethe Unitedl States Mr. A. F. ' -", " PolaI1d, el Salvai:lOl:. BraZIl. Israe~, total numqer of the stands Will been sent and special mulberryDobrynin, then .the latter pre~ ..~pplicatiQns for s~ds and p~- Viet ram an~ Ghana.' be increased to' 3,031. . trees planted:sented lUs \CredentialS that ,he, vllions v;e:e $0 n~erous th1S \ 'ho fUl n reater progress .year, that' It,' was ~eclded to hold ' ~
- *-*-*15 pe, ' .g .' th future a s~paI:ate- fair bere, in, October, sp6nsors liSt the principal com-may ~e rthefhz~t~' ,e 1" exclusiv,ely for machine tools, modity groups to be exhibited SOUVANNA ACCEPTS 'Vigorous attempts are ~ow be-. than. 10, e pas , In so vmg, ". at thb fair as: textiles, metals and ing made to resume talks oetweenworld 'problems. ' . , Industrial, 1ranspOl:t, civil -en- metal -productS; transport machi- "U S LAOS POLICY'; the Governments of.lnaonesia a~d.: ., . : : . gineefing. electric, and other nery,t farm implements, textile ••
. the Netherlands 'over the issue ofThe So'n t.di~lO:at,hast~ld_omachinery 'are -thus expected·to machmery, civil engineering and West Irian.,President Kennedy that .h6:th be the .main featUre at the April consVruction' machinery, 'power VIENTIANE, Apr. 2 (Reuter):-the' USSRI· and the: United }a!r,,,Cjccounting' fur :a,bout BO' per 'tranSmission ~nd' convey~~ce Mr. William .Sullivan, head of t~e These. talks began with theStates shaI{ed heavy responsi-' c~nt: of th~ total displays. :nqc~~nery, medIcal and I?re~slon U.S. delegatIOn to the. Geneva Jna~neslan .GO:vernment~s. appro-b rties -for J aeefi.ll world. '_' Instruments, nuclear machmery, Conference on Laos. sard yester- .val 10 Washmgton two weeks ago;I~ . boGr ~e' Soviet Union' "The f~ir"which is held in .alter- electiical m~chinery,and appli- day he was "satisfied" that Prince, the United "States' used her good. ce fili' " nat-e 'years. in, OSaka and anceSJ wood-working machinery, Souvanna Phouma, the Laotian offices. during these JaIks. Whenand the U ! ted,,~tat~ ~ve ex-, Tokyo. is the_.fifth to: be held in other! miscellaneous machinery, neutralist leader, "accepts the the Indonesian' representative to.presSed,t~etr desire ,for: Improv- Osaka .an-d is now, firinly 'estab- officetmachinery,. chemica~ foods U.S. baos policy." th,ese secret talks p,r6<;eeded toed' -relatIOns be~ween, each lished as ~ meeting place of East and ,beverages, timepieces and Djakarta lor instructions theother ·a goda. platform for pr~v- and 'West'· ....
. 'jewellery, houshold and sports Govtlql.1nent . of Indonesl~ an,ing the -sinderity of their ·desire ' . _ ' equipment. and' puolic r-elations. Mr, Sul1iv~ told a Press· c.on- nouric~d its 'intention' not- to sendis of 'Co~ the Geneva' Corio ,~le-' specil!l stress was being I ,ference on ~IS .. return from a Visit back itS representative.. It wasf~rence on DisarmarnEmt which-' laio .(,n the. pro~ution '~f j~p3'leSe Th4e will be a ~it~d number to the neutralISt and Left-wmg then·that arl1'!.ed .claslles aCC,urred· - oiJig through its intri- e~porls thiS ye~r,.-partl<.ularly to of dlsp1ays of maeh10e tools by headquarters at Khang Khay, between IndoneSian and DutchIS no~ ~ I ',' the A<;iar, ·-co~n~ri~s. <;pnnsors' of those jwho .could not reserve stated, that he thought Prince for.ces \ in waters close" to West'·gumg p ase
J
. " the fair; l:lelieve that the main bOoths at the separate machine Souphanouvong, the Pathet Lao Inan., , . competition' will ,still be for the tool f~ir., leader" also :!lllderstands it but it" .Although I we ,:kIi.ow ,t~a~ ~e equipment. . 1, does. not SUIt his purpose or his 'Th~ Government of indoneSiarole of ..ather p~clpatlll.g . ::t ". Officials expect about, 2,490,000 tactics to admit it". insisted at· the,beginning that the'countries in the .co~ere.nce 1.5' Although ,money in· Japan 're- peopl~ to visit the 'fair: incluqing pUrPose· of the talkS will. be thealso impor:1nt, it is:inde~a,_for-mains ti~ht for'ba]anc~ of pa)r- about l·7,200 foreign· buyers from.
. return of West Irian to Indonesiathe two Big 'Powers to make ments reasons, Japanese .mdus- all ov!!r the world. They 110ped He said th~ purpose of hiS viSit and, therefore, anything' else. butdisarmame ' p~1ble'" , .tfll~S are ~~~gu~, th.e ,moderni- that b,usineSs done ~t .t!te fair, or w~s to explam U.S. policy to the ·this . wi~l .ngt oe a~cePtable to• . " sabon of their eqwpment ,to re- as a result of,the f~llr, would total prmces and to sound out the pros- IndoneSia, nor will- she accept1t is hearitening to'see ,tbat 'duce costs 'an~ prepa:e 'for .the, ap- some. l25,~,~. yen (ab?ut pect~ . of negotiations to. form a mediation on any other grounds.the Geileva Conference despite preach. o( i.nJport hbE:.t:.ahsations 25;6QO,OOO sterlmg,) .1n exp-orts, 'Im- coalitIOn Government bemg re-. '." 1- !ty f th .' h' to which the ,Government has ports. land domeshc sales. sumed. ' ,Indonesia. has followed to-datetn~'comp ext .'0, e Issue, .as· committed itself. "
all suggest~ons made 'by intetes~-not s~ far .dTV1ated ,muc~ ft-?m . - The separate fair for machin~ *-*-* ed. countries and organizations inthe ngt:~ c9~.but has con-. ,Otrt' of. 5.273",~arids at three tools, lto be h.eld fr.pm Octo-" this'regal,'d and has endeavouredducted Its ,task 1Il ..a so~e~ ,fair'sftes ~t!t a,total floor sp~ce ber lOtto 21,.Will also be un~r PARIS, Apr. 2 (Reuter).:-Filin to aostainJrom'using force. The._ " manner. 'Asja-coUIitfy WhlCh'lS of Hi5,OOO square metres, fotiilgn the spQnsors}llp of the, Osaka m- star Yul BtyIJ,ner and hiS Wife, Netherlands, on the other .hand,- faithfUl to 'm principles :l~ad-~e~ito~ have taken T-l6. .~ ad- te;natlpnal tr~de.fair <:ommittee. fQrn1:r ~~s mode:l Doris K~ein,,:r, is'seen empl?ymg vaI:i,ous'means ,.mg,1.o.world k';ce and tl'anqui- dlt)On some Jll:~ese exhlb~tors N1Oet~~n foreIgn. n~tio~. ~e are eJqlecting their first c~ld ill ~t"stre.ngth~nmgher. a:med forcesIi Af ~.ho that the, are ~-expected to act -as agents ,for expect~d.. to take, part 10 thIS. the aut~ h~s sec~etary, an· I~ We~t Irian despite' the 10D:go/~ g k. il.- pes. ~ foreign. traoers' and. manufac- There [111 be 2,831 stands. notUlced JIl' P-ar~s last mght. The distance separating,'her from thiSSPlrlt now Pr:va mg. tn:, d e- turers. . ':
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